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･ン欠乏食モデルマウスおよびス トレプ トゾトシン投与マウス共に酸化ス トレスの
克進を認め､水素水の飲用によって酸化ストレス､炎症､アポトー シスが抑制され
たものである｡さ.らには細胞増殖と発がん性が抑制されたという重要な知見を宿た
ものとして価値ある業績であると認める｡
よって､本研究者は博士 (医学)の学位を得る資格があると認めるO
